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Ключевыми  словами  данной  дипломной  работы  являются  следующие
категории: ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, КРУГООБОРОТ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ,
ОБОРОТНЫЙ  КАПИТАЛ,  ДЛИТЕЛЬНОСТЬ  ОБОРОТА,  ВЗАИМОЗАЧЕТ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ и другие.
Объектом  исследования  в  данной  дипломной  работе  является  ОАО
«Гомельский  мясокомбинат».  Особое  внимание  уделено  изучению  резервам
повышения  эффективности  использования  оборотного  капитала  субъекта
хозяйствования.
В  процессе   исследования  использовались  методы  экономического  и
статистического анализа и др.
В результате исследования проведен всесторонний анализ хозяйственной
деятельности  организации,  выявлены  его  сильные  и  слабые  стороны,
определены  направления  совершенствования  управления  оборотным
капиталом.
Итогом работы стали мероприятия: снижения запасов готовой продукции
до нормативного  (планового)  показателя  за  счет  предоставления  скидки 5%,
снижения производственных запасов (сырье) и незавершенного производства за
счет изменения способа (технологии) посола мясного сырья (циркуляционного
шприцевания  под  давлением),  оптимизация  дебиторской  и  кредиторской
задолженности  путем  проведения  взаимозачета  между  контрагентами
предприятия.  Реализация  которых  позволит,  сократить  длительность  оборота
оборотного капитала,   высвободить среднегодовую сумму оборотных активов
(относительная  экономия)  и  получить  дополнительный  рост  прибыли  от
реализации продукции.
